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Se suscribe á este periódico en 
a imprenta de Polo, Plaza del 




Los avisos ó artículospoiu dn 
remitirse <i la Bedaccio'i fran­
cos de porte, sin cuyo requisito 
tío se reciben.
SABADO
26 de Diciembre <|c
1 846.
BOLETIN OFICIAL DE BURGOS.
ARTICULO DE OFICIO.
GOBIERNO SUPERIOR POLITICO DE ESTA PROVINCIA.
Núm. 8o4.
El Escmo. Sr. Ministro de la Gobernación de la Penín- 
sule con fecha i 7 de Noviembre último me comunica la 
Real orden circular siguiente.
Con el objeto de prevenir las dificultades y■ dudas que 
pueden ocurrir á las Comisiones provinciales sobre la forma­
ción de los distritos de .Escuela que les está 'confia lo , y para 
que esta importante mejora se plantee de la mauera mas con­
veniente y uoilorme , s« ha servido S. M- disponer que se 
proceda con arreglo á las instrucciones siguientes: l.a El punto 
donde debe establecerse la Escuela es aquel á que puedan. 
mas cómodamente concurrir todos los niños del distrito siem­
pre qtie en él haya local á propósito para dar la enseñanza, 
y habitación para el Maestro ; cuando no puedan reunirse es­
tas cirunstadcias, deberá establecerse la Es riela en el punto 
que proporcionando el local necesario, se*-mas céntrico, s.a 
Luego que lo permitan los recursos de las pequeñas poblacio­
nes que han de componer los distritos , se construirá en el 
punto designado un edificio sencillo y económico con las pie­
zas indispensables para la Escuela y habitación del Maestro 
y ademas un patio grande y un cobertizo que sirvan de de­
sahogo y albergue á los niños en las horas de descanso. 3 a 
Todos los pueblos que forman el distrito han de contribuir á 
los gastes del Establecimiento y sosten de la Escuela según 
sá vecindario, recursos y beneficio que cada uno reporta; el 
pueblo, sin embargo , en que la Escuela se sitúe deberá pro­
porcionar local para ellay habitación del Maestro, y solo cuan­
do no le sea posible le auxiliarán en esta parte las demas po­
blaciones. 4.a Para los casos de nombramiento y remoción del 
Maestro1, desempeñará las funciones que al Ayuntamiento cor­
responden una Junta de Distrito compuesta de un comisionado 
de cada uno de los Ayuntamientos y presidida por el Alcalde 
del pueblo en que reside la Escuela; y 5 a Que la Comisión 
local, cuyo objeto es la inspección y vigilancia continua da 
la Escuela, debe formarse del Alcalde, el Párroco, un Regi­
dor y dos vecinos del pueblo'en que la misma se establezca. ’ 
— De Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia 
y efectos correspondientes
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín oñcial de la 
Provincia para conocimiento del público Burgos lo de Di­
ciembre de 1848.— Mariano Muñoz y Lopez^
u. I . ■ O 1 • 1. . D ifílí
Núm 806.
El Eremo. Sr. Ministro de la Gobernación de la Penín­
sula eie dice con Jacha » t do Noviembre último lo siguiente.
Algunos Geles políticos en ««posiciones dirigidas á este 
nisterm hxn manifestado las graves dificultades que en sus pm- 
vin ias olfeci* 1* ejecución del Real decreto de 6 de Julio d 1 
ano próximo pasado en la parte concerniente á la organizácibu 
de! personal de Guardas de los montes de propios y ensarno 
con motivo de la escasez de recursos con que cuentan los pue­
blos da corto vecindario, la pequenez de los rendimie,. las da 
sus montes y las circunstancias de su peculiat topografía To­
mado todo en consideración y deseando S. M. la Reina facili­
tare! arreglo de este servicio indispens able par* la conservar ton 
'y lome»lo de los arbolados concillándole con el menor gravamen 
posible de los pueblos, se ha servido mandar de conlormidad r on 
lo propuesto por los mencionados Gefés politicos: I 0 Que en 
sus respectivas provincias, se súbdividaü los distritos de mon­
tes en el número de comarcas que parezca conveniente , áto­
mo lindóse en lo pasible á la división de partidos judiciales; 
3. 0 Que en cada una de estas comarcas ó partidos se es­
tablézca un Celador ó Guarda mayor de á caballo, qúe será 
nombrado por el Gefe político y dotado por todos los pueblos 
comprendidos en la demarcación seguu fuere la importancia 
y rendimiento de sus montes respectivos. Estos guardas ma­
yores cuidarán de la custodia y buena conservación de los «- 
x¡sientes en 1* comarca y desempeñarán los demas servicios 
que les correspondan á las órdenes inmediatas de los emplea­
dos del ramo; 3 0 Que la custodia inmediata de los montes 
de cada pueblo quede al cuidado de los guardas de campo, 
si los hubiere, ú otros cyalesquier* que nombrarán los Ayun­
tamientos de la manera establecida para esta especie de depen­
dientes, remunerándoselos por losj fondos provinciales según 
permitan los recursos de cada pueblo , pero cuidando siempre 
de que la remuneración sea suficiente para que los encargados 
de custodiar los monte* puedan cumplir sus deberes con la e- 
xactitnd y celo que se requiere; Y 4. 0 Que estos guardas 
locales esten subordinados á los Celadores y guardas mayores, 
y desempeñen su servicio cen entera sujeción á las ordenan­
zas é instrucciones gánetelas del ramo y á los reglamentos ú 
ordenanzas municipales respectivas. Las disposiciones que que­
dan indicadas, aunque varían en algo lo dispuesto en el es- 
presado Real decreto, proporcionan sin embargo al Gobier­
no medios eficaces y por ahora bastantes de egereef la vijilan- 
ci*< necesaria sobre la conservación y fomento de los montes 
de los puebles, y á estos la economía que desean y exija la 
escasez de sús actuales recursos; y eu este covc-uio á fin de
(2) 
ograr h posible uniformi Jad en la organización de este servi-
5. M. la Reina se ha servido disponer que si V. S. las 
creyese aplicables á esa provincia, lo manifieste desde luego, 
añadiendo cualquiera otras observaciones que considere oportu­
nas para la mejor y mas prouta terminación del asunto =De 
Real orden lo digo á V. S. pra su inteligencia J electos es- 
presados.
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín opeial pana 
su debide publicidad. Burgos So de Noviembre de 184611c: 
Mariano Muñoz. y 1 opea.
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES 
DIRECTAS- PROVINCIA DE BURGOS.
Repartimiento que forma esta Administración de los 
4100000 rs , cupo señalado á esta Provincia para lodo el año 
de 1847, aprobado por S. M. en Real orden de »5 de No­
viembre último, con espresion del cupo que ha correspondido 
á cada pueblo y debe satisfacer por la contribución, de inmue­
bles . cultivo y ganadería ademas de las cantidades adicionales 
por gastos de repartimiento y cobranza.
Partido de Miranda
i. 0 v 1. < .sp.me.st re, de. «S.á’V.•7 " /
Cupo de 4 por 6" por
la con- 100 de 1OO de
Partido de Burgos tribu- teran- Total- fondo Total
•------------------------- non. dación suplet general.
Partido de Lerna.
Avellanosa de Muñó 1460 58 1518 9' »609
Bahabon 3047 82 3139 127 2 a 56
Barriosuso 288 11 *99 16 3i7
Báscones (Granja) 23o3 9» Ch 
C
l 143 »538
Bnongos 91c. 36 946 56 1002
Gabanes de Esgueva • 131 85 • 2 1 6 i3. 2X49
Cuatrillo de Solaraua 273* 109 2845 »7< 3o 1 5 "j
Caslroceniza 135(i 54 1 4 f < 84 ‘494
Cebrecos 1891 7b '97a i-8 2090
Ciadoucha 5696 128 SgxS 355 6*78
Cilleruelo de Abajo 4627 185 4812 288 5100
Cilleruelo de Arriba 4662 182 4744 »84 5028
Ciruelos de Cerbera 2984 ' '9 3<o3 16fc 3289
Cobarruvias 158. (i 633 16449 987 17436
Cogollos 615 5 246 6401 38a 6785
Cuebas de S Ciernen te 3o33 1 2 - 3i54 l8r 3343
Fontioso 1561 6*2 i 624 97 1721
Guimara (Granja) 2640 101 2642 .151 2800
Honteruela (granja1 2241 9' 2 331 14c =47»
Iglesia Rubia i554 62 t6t6, 97 17.3
Lerma 18405 736 19141 1148 20289
M adrigal del Monte 276 11 > *874 •7* 3046
Madrigalejo 2714 1 °9 2823 169 •99a
Mahamud 10644 426 11070 664 • ‘734
Mazariegos 894 36. 93o 5b 986
Mazuela 3.37 1 2.5 3»6z 196 3458
Mecer rey es 4902 '96 5og8 3o6 8404
Montueuga y la granja
de Quintauilleja 2 ! !Q 85 2204 1 32 4336
Nebreda 02 1 ?) 128 3341 aoo 354i
Olmillos de Muñó 1787 7' 1858 11 1 •969
Paules del Agna i3q 5 56 145 > 87 1538
Pinedillo (granja) 994 40 1 o34 62 1096
Peral de Arlanza 5368 215 5583 335 5qi8
Pineda Trasmonte 3483 i39 3622 • 17 3839
Piniila Trasmonte 8943 358 g3oi 558 9859
Presencio i3o8z 5»3 136o5 8.6 1 ¿42 1
Puentedera 3049 122 3171 190. 3361
Quin lanilla del Agua 3579 >43 3722 223 3943
Burgos 10 de Diciembre de 1846.— P. I. del A., Ber­
nardo García.
Quintaeilla del Coco I 066 42 11 oP 66 1 '74
Quinlanilla de la Mata 7307 292 7099 456 8o55
Rabé de los Escuderos «356 54 í 4 iC 85 '495
Retuerta 414.9 166 4315 2 5 o 4874
Revenga y la granja
d4 Villaliizan ' 957 78 • o35 1 21 2 1 87
Revilla Cabriada 2886 115 3oo 18. 3i8.
Royales del Agua 2264 9° • 354 '4' 2495
Royuela y la gianja 3y5 6986
de Veguecilla 6338 •53 63g 1
Retortillo 994 40 1 o34 62 tog6
Santa Cecilia 36931 148 3841 • 3o 4071
SantaMaria del Campo ao51 i 820 2i33i 1280 2261 t
Santa María de Mer-
cadillo **97 9a 2X89 143 »53i
Santa Inés 40 6 q 162 4226 a53 4479
Santivañe» de Esgueva »832 73 '9o5 114 20 11)
Sautivañez del Val a311 9 a • 4o3 14 e 3547
Sautillan 3og 1 6 3a 1 1 0 340
Solaran* 4084 1 4147 2 55 45o2
Tejada i785 7 18ñ(. 1 l V '.967
Tordomar 7744 S 1 r 8<>5q 48' 8537
Tordueles 3z3- ,a9 3366 •20 2 3568
Tornadijo 765 5< 795 48 «43
Tortoles 996' 3q8 1 <>35o 62. 10980
Torrecilla del Moet- 4'i7 16\? 428 *5? 4538
Torrecitores (granja) 1 599 64 166 1 Op 1763
Torrepadre 4609 18 4689 38 1 497°
Torresandino 680c 272 7072 424 74g6
Ura 67 1 27 698 42 74o
Valdorros 364 2 145 37'87 227 4014
Villalruela 8z3 33o 856, 5-4 9075
Villalm rtes 3280 i3» 341 1 205 36.6
Villahoz 14398 676 ' 4974 898 1587z
Viliaverde del Montr »354 94 2448 147 2 59 5
Viila'manzo • 1313 482 1 1765 706 12471
Villan.ayor de los
Montes 761-8 3o5 7933 47 5 83q8
Villangomea 3-83 151 3g34 • 36 4170
Villoviado 155o 62 1613 97 •7°9
Zael 3941 i57 4098 246 ■ 4^44
1 '.25o83| t2992(358075 a 0271 (558346
Altable 645o















Par iza 1 104
Portilla 873

















































































Burgos 1O de Diciembre de 1846.—P. I. del A, Ber­
nardo García.
Santa María de Ri- 
varredeuda i 1153 449 11 682 70 1 i aa83
Saleta 6k. *5 645 38 683
Silane* 2495 1 00 .59 5 1 55 2760
buzan* 3z 19 1 28 3347 20 1 3548
Valverde de Miranda 2006 80 ao8<> 1 15 22 11
V alluércauee 9976 399 1 0376 6*2 1 °997
"Ventos* de Miranda 7 18 ah 746 44 79°
Villanueva del Coudr 7665 3o6 79 69 478 8447
Villanueva Sopoitilla 24^8 98 2 056 153 2709
Caudado de Trevino 458 10 1 83i 47642 1858 5o5oo
| 1 6071 Q [l 0021] 26074 i| 1 5635(276376
Partido de Roe.
6767 27 1 703 8 4* 1 7459Adrad* de Haza
Anguis 8 ia3 3*5 8448 5o5 8953
Ber langa* 555.2 1 4.2 3694 12 l 3 9 15
Boada de Roa 728a *9 1 7575 474 8049
Cueva de Roa 6640 sc>6 690 b 4 i3 73 >9
Fuen toc^n 227 10 9o8 *3o 18 1 4 18 2 5o36
Fuenteliseisdro 1 OOO'z 4 01 1 <>a< 2 6t¿ 11 0 2 5
Fuentemolino* 34 >9 1 3? 3556 2 13 3769
Guarnan 1 0448 4.8 1 0866 65 1 11 5 17
Haza 1 a97 . 52 1 34<; 8< 1 429
Hontangas 4894 1 96 bogo 3ol 53g5r
Hoyaies de Roa 9 180 367 9547 572 1 ®" 9
La Orr* 1 809* 7*3 1 881 5 iii8 1 9943
La Sequera 3669 1 47 381 6 118 4044
Mambrilla deCastrejon 11 a59 449 11688 70c 1 *388
Moradillo de Roa 8091 $24 84 16 5ü4 8920
Naba de Roa i 6338 653 1 699 1 101 () 1 80 10
Olmedillu de Roa 1 9397 776 eo 173 1 2Oq 1138»
Pedros* de Duero 6558 262 6820 409 7229
Pulula-man virgo 8378 335 87 i; 5i, 9 2 35
Roa 42953 1 71 8 4467 1 268c 4735 1
S. Martin de Rubiales 22 i5i 886 a3o38 1 38i 24420
Valcabado de Roa a939 11 8 3o57 1 82 3*39
Valdezate 1 <142 1 417 1 o838 65<> 11488
Viiluescusa de Roa 5 102 204 53ob 3 18 5624
V illatuelda 5b 14 • 4í 5789 ii6 3g85
Villovela 111 56 44* 1 1 60a 696 1 2298
(2844 i6|i 1376)|i 7749(3 1554 1
Burgos 10 de Diciembre de 1846«— !• del A,, Ber­
nardo García.
Partido de Sala* de
los Infantes.
Acines 3536 143 3679 2*3 3902
Ahedo y la Révilla 
Aldea del Pinar de
5769 i53 5922 236 4158
On loria 3493 •4' 3654 118 385a
Arauao de Miel y sy 
Aldea de Doña Santos 8787 353 9'4' 548 9688
A rauco de Salce 1677 67 1744 io5 1849
Arroyo de Salas 787 3. 8i8j 4« 867
Barbadillo de Herreros 4409 176 4185 *76 4860
Barbádillo de! Mercado 680a 272 7074 424. 7498
Barbadillo del Pez 43i5 »7» 4487 *61. 4?56
Cabezón de la Sierra »31 i 92 2403 14o »55z
Cátnpe de Lara *48 ■ 99 a58o 155 *735
Cauicosa 385. i54 4006 140 4245
Carazo 3978 i5g 4'07 248 4?/8 a
Cascajares de la Sierra 2027 8. 2108 1 j(i 2234
Castri.lo de la Reina 8.542 "34 867! 52 • 9'97
Castrovido 1 '4<) 46 1 11)5 72 1 267
Cont rera* 5oo8 200 5zo8 3 i 552 0
Espinosa de Cervera 4428 '77 460.5 2.58 *863
Hiuoj.ir del Rey 1697 68 176'5 * 1 ob 1871
Honloria del Pinar 6824 273 7°97 42F 7623
Huí tiñuela 245; 98 2.55o i5 2703
— Hoyuelo* de la Sierra '409 60 i55g 94 1653
Huerta de Rey 10945 438 11383 683 r%<>66
Jaratiiillo de 1* Fuente 33óg 1 7)2 3441 206 «647
Jaraiuillo Quemado 2722 l09 *83. '17. 3oo 1
Jete 526 2 1 547 33 58o
La Gallega 2683 IO7 2790 167 2937
Mambrilla de Lara y 
Cubillejo 3546 141 3688 22 1 3gog
Mamolar 2792 1 1 1 *qo3 174 3o77
Monasterio de la Sierra 3524 '4' 366'5 t 220 3885
Moucalbillo 2796 1 1 2 2908 17.5 3o83
Montérrimo 2665 106 277‘ 166 2937
Navas de Outoria .3y 18 140 3867 132 4099
Neila 78 1 6 Si • 8,29 488 8617
Palacios de la ‘ierra 1 0088 40? 1 0491 629 II 1 20
T Pledrahlta de Mulló 1 2 13 48 1261 76 i537
Pinilla Je lüsBjrrueeo 3479 l3g 3618 *17 3835
Pinilla de lus Moros - 9Q4 39 1 o33 62 1095
Qumlanalsra 23g5 9 6 249 '49 *640
Quiutauar de la Sierra Og35 398 1 o33? 620 1 og53
Quiutanarraya 3370 i34 3504 2 l O 37'4
Rabanera dei Pinar 3982 15. 4'4' 248 438q
Regumiel 86<. 3a qoñ 54 957
Riocabado 3538 •4 3679 22 1 3g«o
R u pelo 1 o3 4' 1 O7 2 64 ii36
Salas de los Fufantes 971 ■ 38t) 101 o5 607 <0711
bao Midan de Lar* t 
Iglesia Pinta 58*2 i53 397.5 *3g 4214
Sanio Domingo de Si­
los, y sus Aldeas de 
Hinojar de Cervera 
011 tejuelosy Peñaeoba 9a,7
843
36Q 9.586 576 10161
Tanabueyes 34 877 4 b 926
Terrazas 538 2 1 55<i 34 5g3
Tinieblas 15 2 6 61 i587
1718
9v. 1682
Torrelara .65/ ► 66 1 on 1 83 t
Bdviestre del Pinar 546< 2 1 8 56-/8 34. 6019
Villaespas* 2 168 87 2»55 136" *3g r
i Villanueva Carazo 2 111 84 219b 13t aSzy
Villoruevo Mazuece y
Quintauilla Cabrera 3244 1 no 3374 son 3577
V izcainos 2 11? 84 1197 i3a 33*9
Valle de Valdelaguna '749' 700 '8'9' ¡•92 19283
Jurisdicción de Lara 3g'¡ 1 l5g 4120 247 4367
Coto de Arlanza ig85 79I 2064 124 a¡88
237405] 9496]146901(14801(161702
Burgos 10 de Diciembre de 1846.— P. 1 del A , Ber-
llardo Garcia.
Partido de Sedaño
Ayolnengo 978 3«, 1017 6i 1078
Bañuelosdel Rudrón 104- 4 2 1089 65 1 1 54
Ceniceros 8 209 I 2 22 f
Cernégul* >»85 52 i337 80 >4'7
Cobatiera 1342 53 i3g5 85 j48o
Cortíguera 622 2 5 647 58 685
Cubillos del Butrón 338 13 351 2 1 372
Cubillos del Rojo 1912 76 .988 IJ9 2107
-i.
Escalada I 84.0 7*1. '9' 9 1 1 0 2004
Fuente Urbel 10 >8 .4' ioV< 6,3 1111
Fresno de Nid-íguila 240 9 2 5'7 15 20'7
Gredilla de Sedauo I 6’ 2 4 65 t 689 10 1 * 7.911
Lorilia y 85 3i 814 48 titiz
La Pie ira l399 5b 1405 8? 1 54a
La Rad 670 27 700 4» 742
Masa e597 104 2701 162 2 863
Moradillodel Castillo 3yz i5 387 23 410
Moradillo de Sedaño 2! 17 84 2201 i3a 2 353
Mozuelos 794 32 826 49 875
Nidáguila 2172 88 2260 i35 .395
Nocede 8OO 3x 83i 5o 88a
Orbaueja dal Castillo 2867 102 2669 160 2829
Pesadas de Burgos 2421 98 2619 151 2670
Pesquera de Ebro 16.99 68 1767 106 1873
Quintana del Pino 159 6 165 10 1 y5
Quiniauajuar i5z8 61 .58y .9 5 1684
Quintanaloma 2043 93 243b 14b 2 5 82
Quiutauarrio 610 24 684 38 672
Q.iuitauilla Escalada 7*2 28 7.00 44 774
QuinlaiiillaSobresierra 
Sau Andrés de Mon-
3400 108 3588 215 38o5
- lea ra los 1286 5a t338 80 14.<8
Sai) Felices 779 3i 810 48 858
Santa Coloma 1016 4t 1067 63 1120
Santa Cruz del Tozo 1166 46 1212 73 128.5
Sargentas de la Lora 1907 78 2015 I 20 2 135
Sedaño 4607 180 4687 29' 4978'
Tablada del Rudron 2671 107 2778 166 2944
Terradillos de Sadanc zab'íi 94 2460 '47 2 607
Tubilla del Agua 1 -r>44 62 1606 Q( 1 7O2
Turzo 906 36 942 5 b 998
Valdeajos 1943 78 2021 121 »142
' Valdelateja i597 64 1661 J)9 176*0
Alfoz de Bricia 5-4i 210 6461 3a 7 5778
Alloz de Santd Gadea 2028 113 2941 176 0117
Valle de Valdeve/.ans io3t 5 10727 640 • 137«
Val le de Hoz de Arrev.i f 2800 512 |53|2 7.9 8 14'10
Valle de Zamanzas 4940 198 5141 3o8 5449
] 97476] 3897]lOiSyS] 6080] 07453
Burgos 10 de Dicieml^je de 1846- — P. L del A , Ber­
nardo García.
Ném 797.
D. Lorenzo Cobo de la Torre, Magistrado honorario de 
la Audiencia Territorial de esta Capital y Jaez de primera 
instancia de la misma.
Por el presente cito , llamo y emplazo por primera vez 
á Cristóbal Pagxlday y la que se dice mugar de este Petra 
Arcoaga , que un tieaeu vecindad ni resi Uncía fija en pueblo 
algiíeo , pero qae procedentes de las Provincias vascongadas 
se hap hallado en Eseoriazn , BeloAo y otros puntos y que 
él Cristóbal es natural de Larrnio V para que dentro del tér­
mino de nueve dias a contar desde aquel eu que este -nuncio 
.se vea inserto en la Gaceta del Gobierno de ». M. y Boletín 
eficixl de esta provincia se presenten en la Cárcel pública de 
esta ‘Capitali á disposición del juzgado de primera nutaacia.de 
la misma y en clase de presos , coa el objeto ademas de pres­
tar tina declaración y responder á los cargos que contra ellos 
resultan en la Causa que me hallo instruyendo contra su bija 
Maria Pagalday y D. Felix Carranza de esta ueciud.id, so­
bre delito de vigamiai. apercibidos de que no verificándolo, 
se les declarará por contumaces y reveides; por su ausencia 
se entenderán las diligencias á ellos concernientes con les Es­
trados del Tribunal y sufrirán el perjuicio á que haya lugar; 
para todo lo cual libro el presente eu Burgos á trece de Mi- 
cierobre de mil ochocientos cuarenta y seis.—Lorenzo Cobo 
de la Torre.—Por ruindad» de S. Sria.j Manuel Izquierdo.== 
Insértese , Muñoz y López.
6 4)
áll'iatlOs.
’ j’ — ----------
Num. 8ta.
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS CANALES Y 
V PUERTOS.
La Dirección general de Caminos , Canales y Puertos ha 
señalado él dia 19 de Enero próximo, á las doce ele su ma­
ñana en la Sala de la misma y eu la Ciudad de Burgos ante 
el Sr. Gefe político, para el primer remate dé! arréndamieíito 
por dos años,del Portazgo de Aranda de Duero bajo la menor 
cantidad admisible de 114773 rs. vn. anuales.
Las condiciones , arancel y demar estarán de manifiesto 
en la Portería de la espresada Dirección y en la Secretaria 
de! referido Gobierno político. — Madrid 17 de Diciembre de 
1 845«—«-Insértese , Mnñoz y López. .
Nútri. 810.
EL INTENDENTE MILITAR DE BURGOS.
Hace saber que , el dia 4 de Enero próximo venidero y 
hora de las doce de sn manaría,s- saca á publica y simultá­
nea subasta en los estrados de la’ [aten leticia general mili­
tar y subalterna del Distrito, el suministro de pan y pienso 
á las tropas y caballos estantes y transeúntes por las provin­
cias de Sevilla, Cádiz , Huelva, Campo de Gibraltar y Pla­
za de Ceuta desde primero de Febrero siguiente, á fin de Setiem­
bre de 1847, con arreglo al pliego general de condiciones,; 
que estará de manifiesto en las Secretar ¡as de las indicadas de­
pendentias," donde deberán acudir los que quieran interesarse 
en este servicio á enterarse, hacer y sostener sus proposicio­
nes por si ó por medio de apoderado Burgos 2 1 de Diciembre 
de 1846"—Julián V«larde—Domingo Vicente de Oioriz, 
Srio.;=Insértese, Muñoz y López.
Se hallan vacante* las escuelas de Metical villo , Renuncio 
A'rriéta de Trevito y Ortigúela de la Sierra, consistiendo la 
dotación de la primera en 1 1 00 rs y las de I,os otras tre» en 
5oo rs. cada una, ademas de lea rvtribliciones mensuales. Lea 
pretendientes á cualquiera de dichas escuelas dirijirán sus so­
licitudes, trancas y doceinentadai, á esta Secretaría en e¡ tér­
mino de un mes, á contar desde la publicación de este anuncie 
en el lolelie eficial.r-El Secretario, Antonio Martínez Acosta .
Núm. 788. '■
Se halla vacante la plaza de Cirujano del pueblo de Sahta 
Cecilia. Su dotación anua! Cerniste en 80 fanegas de trigo, ca­
sa para habitar y libre de toda contribución escepto la del 
subsidio. Los aspirantes dirigirán sus solicitudes hasta el 3* 
del actual, francas de porte, al Secretario de Ayuntamiento del 
referido pueblo. 1A ' \
! ' J ■
Se halla vacante la plaza de Cirujano del pueblo de Santa 
Cecilia, partido de Lerma, su dotación consiste en 80 fanegas 
de trigo, casa para su habitación y libre de toda contribución 
menos la de subsidio; las solicitudes ■ se,presentarán al Secre­
tario de Ayuntamiento, francas de porte, hasta el 20 de Ene­
ro próximo.
En la villa de Berberana se halla depositado un novillo 
de edad de dos á tres años, color tasugo , Con señales de ma­
no y una oreja eudida, cuyo dueño se ignora. El qne lo fue­
se , acudirá al Alcalde constituí ional de dicha villa, que le 
entregará previas las formalidades necesarias.
Se arrienda los Pastos del Coto Redondo dejArlauza, la 
persona que quiera interesarse* puede pasar á trqlar á Co- 
varrhbias, con los herederos de D. Lucas de Barbadillo.
Imprenta de Pascual Polo.
